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2 cm
50% sabbia
50% ghiaia
70% ghiaia
30% sabbia
100% ghiaia
Carota N. 7
4 cm
12 cm
Carota N. 8
90% ghiaia
50% sabbia
100% ghiaia
Carote prelevate dopo la fase 2
4 cm
11 cm
90% sabbia
10% ghiaia
50% sabbia
50% ghiaia
Carota N. 5
12 cm
1 cm 100% sabbia
50% sabbia
50% ghiaia
Carota N. 6
7 cm
3 cm
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8 cm
4.5 cm
90% sabbia
10% materiale 2
80% materiale 2
20% sabbia
Carota N. 1
8 cm
4 cm
Carota N. 2
5 cm
10 cm
100% sabbia
50% materiale 2
25% materiale 1
25% sabbia
Carota N. 3
6 cm
6 cm
Carota N. 4
50% materiale 1
25% materiale 2
25% sabbia
100% materiale 2
Carote prelevate dopo la fase 3
Legenda:
Materiale 1= Materiale più 
grossolano, dimensioni medie 4 mm
Materiale 2: Materiale più fine, 
dimensioni medie 1.45 mm
80% sabbia
20% materiale 2
80% materiale 2
20% sabbia
80% materiale 2
20% materiale 1
70% materiale 1
30% sabbia
5 cm
Carota N. 5
6 cm
2 cm
60% materiale 2
30% materiale 1
10% sabbia
8 cm
2 cm 50% materiale 1
50% materiale 2
40% materiale 1
40% materiale 2
20% sabbia
Carota N. 6
5 cm
70% materiale 1
30% materiale 2
70% materiale 1
10% materiale 2
20% sabbia
Carota N. 7
5 cm
5 cm
3 cm
80% materiale 1
20% materiale 2
100% materiale 1
5 cm
100% materiale 2
80% materiale 1
20% sabbia
Carota N. 8
7 cm
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1 cm
2 cm
100% sabbia
Carota N. 1
3 cm
1.5 cm
Carota N. 2 Carota N. 3
2 cm
3 cm
Carota N. 4
70% sabbia
20% materiale 1
10% materiale 1
70% materiale 2
30% materiale1
Carote prelevate dopo la fase 4
Legenda:
Materiale 1= Materiale più 
grossolano, dimensioni medie 4 mm
Materiale 2: Materiale più fine, 
dimensioni medie 1.45 mm
Carota N. 5
7.5 cm
6 cm
50% materiale 1
20% materiale 2
30% sabbia
Carota N. 6
60% materiale 1
40% sabbia
Carota N. 7
5 cm
7 cm
1 cm
Carota N. 8
10 cm
7 cm 50% materiale 2
50% sabbia
50% materiale 2
30% materiale 1
20% sabbia
4 cm
3 cm
5 cm
60% materiale 1
20% materiale 2
20% sabbia
70% materiale 2
30% sabbia
10% materiale 1
80% materiale 2
10% sabbia
4 cm
3 cm
100% sabbia
60% materiale 2
30% sabbia
10% materiale 1
40% materiale 2
50% sabbia
10% materiale 1
70% materiale 2
30% materiale 1
3 cm
1.5 cm
70% materiale 2
30% sabbia
100% sabbia
3 cm
4 cm
70% materiale 2
30% materiale 1
50% materiale 2
40% sabbia
10% materiale 1
5 cm
40% materiale 2
30% sabbia
30% materiale 1
60% materiale 2
30% materiale 1
10% sabbia 50% materiale 2
40% materiale 1
10% sabbia
40% materiale 2
40% materiale 1
20% sabbia
50% materiale 1
50% materiale 2
 
